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Un centenario 
de revistas platenses 
Contribución a su bibliografía
María del Carmen Manes de Della Motta
Entre las diferentes tareas planifi­
cadas por el Instituto de Literatura Ar­
gentina e Iberoamericana de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educa­
ción de la Universidad Nacional de La 
Plata, bajo la dirección del doctor Pedro 
Luis Barcia, con motivo del centenario 
de nuestra ciudad, figura un conjunto de 
investigaciones hemerográficas. En este 
campo ha estado a mi cargo la labor de 
componer un índice de revistas platenses 
editadas en estos primeros cien años de 
vida de La Plata. El presente trabajo es 
sólo un anticipo de aquél, con carácter 
de contribución provisoria, pues el plan 
es de mayor amplitud.
La primera parte del presente traba­
jo incluye un índice cronológico que 
consigna: título y subtítulo completos, 
año o fecha de iniciación de la publica­
ción, nombre del director o editor —si se 
los menciona explícitamente—, tamaño y 
número de páginas. Todos estos datos 
han sido tomados del número inicial de 
cada revista. A estas referencias se agre­
gan algunas apuntaciones útiles que sir­
van para caracterizarlas y algunos datos 
complementarios de provecho, por ejem­
plo, si existen índices de la totalidad de 
la colección, índole peculiar del órgano, 
etc. En una segunda etapa se han de con­
signar los cambios de dirección, de for­
mato, números especiales, cantidad de 
números publicados, si se trata de publi­
cación cerrada, nómina de colabora­
dores más destacados, etc.; asimismo se 
han de componer los índices de las re­
vistas humanísticas de mayor significa­
ción.
He trabajado, básicamente, en las 
colecciones existentes en la Biblioteca 
Pública de la Universidad Nacional de La 
Plata, en la de la Legislatura de la Provin­
cia de Buenos Aires y en las de diferentes 
facultades de nuestra Universidad.
Varias causas han demorado sensi­
blemente esta primera etapa de la labor: 
la dificultad de dar con colecciones com­
pletas, la inexistencia de los primeros nú­
meros de muchas de ellas, la desaparición 
de las instituciones que las prohijaron o 
de las personas que las dirigieron, el mal 
estado de los ejemplares de las publica­
ciones más antiguas; en fin, los inconve­
nientes propios de este tipo de trabajos 
en materia hemerográfica.
He desechado, en la consideración 
del material, los semanarios anejos a pe­
riódicos y los boletines o publicaciones 
de vecina especie que no guardan perio­
dicidad estable.
Unicamente se han consignado en el 
índice cronológico aquellas revistas que 
he consultado personalmente; no he 
asentado una sola que no haya estado en 
mis manos, evitando así las referencias 
indirectas. Por esta razón es que, al final, 
se ordenan en otro apartado aquellas 
cuya compulsa no esté concluida o que 
no he podido examinar; los datos que a­
quí figuran, en este último caso, están 
tomados de la revisión de anuarios bi­
bliográficos, de publicaciones especializa­
das y de artículos relativos al tema, apa­
recidos, espedalmente, en los diarios El 
Día ‘y El Argentino de nuestro medio. 
Estimo que algunas revistas, en coleccio­
nes completas, están casi prácticamente 
perdidas, al menos en lo que hace a las 
hemerotecas de nuestros repositorios pú­
blicos. Es posible que se preserven en li­
brerías privadas platenses. Mucho agrade­
cería las referencias que los particulares 
pudieran alcanzarme en esta materia, a 
fin de conformar un trabajo lo más com­
pleto posible, que es del interés de todos.
Luego del índice cronológico, he in­
corporado un índice alfabético, con refe­
rencia numérica a los asientos del prime-
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ro, como nueva entrada de cotejo o bús­
queda.
Como es destino de las bibliografías 
el no ser exhaustivas, ésta no podrá esca­
par a él. En otro sitio he trazado un es­
quema histórico del desarrollo de las re­
vistas platenses y un bosquejo de perio- 
dización de los momentos más relevan­
tes en este terreno.
Después de los diarios, las revistas 
son el mejor testimonio que cada época 
deja de sus intereses, ideales, preocupa­
ciones y afanes, en la multiplicidad de 
campos de la actividad de los hombres. 
En este sentido, el caudal nada desprecia­
ble de poco menos de tres centenas de tí­
tulos dice a las claras de las activas in­
quietudes de una ciudad apenas centena­
ria.
La lectura cronológica del índice, 
más allá de las posibles inclusiones futu­
ras, dan ya un panorama de la evolución 
hemerográfica en La Plata, sobre todo 
durante los primeros sesenta o setenta a­
ños; se torna más confuso al acercarse a 
nuestros días, en especial por la imposi­
bilidad de perspectiva.
Al principio es posible advertir la 
preocupación de una ciudad que crece y 
se desarrolla. Por tanto, durante este pe­
ríodo, las revistas pertenecen, principal­
mente, a los recientes organismos estata­
les, instituciones y asociaciones. La fla­
mante Universidad, en una segunda eta­
pa, edita sus principales publicaciones, a 
partir del 1910, y en las décadas siguien­
tes se destacan aquellas que, sin ser espe­
cíficamente universitarias, nacen de la 
procupación de sus estudiantes y profe­
sores.
Llama la atención del lector moder­
no la presencia, también a comienzos del 
siglo, de un tipo de revistas que ha ido 
desapareciendo y que resultan gustosa­
mente atractivas. Son las que podría de­
nominárselas "misceláneas" y cuyos sub­
títulos ya apuntan el carácter heterogé­
neo de sus artículos. En ellas lo literario 
local se mezcla con los nombres de la li­
teratura clásica y con la crónica social, la 
política, la moda, la economía domésti­
ca, la crónica de viajes o la biografía.
La Plata produjo revistas de las más 
variadas índoles: sociales, religiosas, de­
portivas, culturales, científicas. . . Las 
Indice cronológico
1
Revista de La Plata. Literatura, viajes, bibliografía. Año l, num. 1: julio de 1885. Dir.: 
Dr. Juan Mariano Larsen. Características: 17 x 24 cm; 48 págs. sin ilus.
2
Revista médica de La Plata. Año I, num. 1: agosto de 1888. Características: 15 x 23 
cm; 18 págs.; con dibs. y fots.
3
Anales del Museo de La Plata. 1890. Dir.: Francisco P. Moreno. Características: 30 x40 
cm; 50 págs.; con dibs., mapas y croquis en colores, láms., fots.
4
Revista de educación. 1890. Características: 16 x 26 cm; 100 págs.; sin ilus.
Desde el 1o de noviembre de 1858 hasta 1873: Anales de la educación común.
Desde 1876 a 1880: La educación común de la provincia de Buenos Aires. Periódico 
oficial publ. por la Dirección General de Escuelas. Fundado por Domingo F. Sarmien­
to.
Desde 1881 a 1893: Revista de educación. Publ. oficial del Consejo General de Educa­
ción de la Provincia.
Desde 1895 a 1901: Boletín de enseñanza y administración escolar.
A partir de 1902 vuelve a titularse Revista de educación.
5
Revista del Museo de La Plata. 1890. Dir.: Francisco P. Moreno. Características: 17,50 
x 26,50 cm; 470 págs.; con fots, y dibs.
6
Revista de administración. Año l;num. 1: enero de 1892. Dirs.: Joaquín E. Malarino y 
Julio Llanos. Características: 17 x 25 cm; sin ilus. Mensual.
hay surgidas de clubes de barrio, de par - 
tidos políticos, de colectividades extran­
jeras o de la inquietud periodística pri­
vada.
Una rápida mirada a estos cien años 
transcurridos muestra a una ciudad preo­
cupada por su vida cultural. La cantidad 
de revistas —en muchos casos de sosteni­
da calidad informativa y formativa— pre­
mia el fervor con el que el doctor don 
Mariano Larsen debió publicar el primer 
número de su Revista de La Plata, la ini­




Sarmiento. Organo de los intereses del magisterio, num. 1: mayo de 1892. Dir.: Camilo 
Salinas. Características: 17,50 x 26,50 cm; 30 págs.; con fots, y grabs. Mensual.
8
Revista del Colegio Nacional. Año l, num. 1: 1o de abril de 1893. Dir.: T. B. Coffin. Ca­
racterísticas: 21 x 28 cm; 4 págs.; sin ilus. Apareció los días 1, 10, 20 de cada mes. 
Fundada por los alumnos de 2do. y 3er. año del Colegio.
9
La lectura del domingo. 1893. Características: 15,50 x 22,50 cm; 12 págs.; con algunos 
grabs. Indole: instrucción religioisa y moral.
10
Revista notarial. Organo del Colegio de Escribanos de la Provincia. Año l. num. 1: 1o de 
agosto de 1894. Características: 25,50 x 35 cm; 16 págs.; sin ilus. Mensual.
11
La Provincia. 1894. Dir.: Guillermo Martínez. Características: 4 págs.; sin ilus. Indole: 
agrícola. Quincenal.
12
Boletín de enseñanza y administración escolar. Publ. oficial dir. por el Director General 
de Escuelas de la provincia de Buenos Aires: F. A. Berra, num. 1 -4: ent^r^ro-abrilde 1895 
Características: 13 x 21 cm; 216 págs.; sin ilus. Continuación de la Revista de educa­
ción.
13
Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Año l, num.1, 2, 3, 4: abril de 
1895. Características: 15,50 x 23,50 cm; 104 págs.; sin ilus. Mensual. A partir del t. 
XIV num.3: Revista de la Facultad de Agronomía.
14
Revista comercial. Organo oficial del Centro de Almaceneros. 1896. Características: 26 
x 34, 50 cm; 12 págs.; sin ilus. Quincenal: los domingos 1o y 2o de cada mes.
15
Sarmiento. Revista de educación. 1899. Dir.: Luis del Pino. Características: 18x26,50 
cm; 16 págs.; con fots.
16
Revista judicial. Organo para la Justicia de Paz. Municipalidades. Escríbanos. Procura­
dores. Rematadores y para el comercio en general, num. 1: 1o de agosto de 1899. Dir.: 
Facundo Lugones. Características: 15,50 x 22,50 cm; 15 págs.; sin ilus.
17
Boletín de la Biblioteca Pública de la Provincia de Buenos Aires. 1899. Dir.: Luis Ricar­
do  Fors. Características: 22 x 36 cm; 8 págs.; sin ilus.
18
Revista del Foro. Publ. del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Año 
l, num. 1: mayo de 1900. Dir.: Dr. Pedro Delheye. Características: 14,50 x 22,50 cm; 
68 págs.; sin ilus.
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19
Revista del Centro Universitario de La Plata. Año l, num. 1: 1° de julio de 1900. Dir.: 
Vicente Anón Suárez. Características: 18 x 22 cm; con fots.; 32 págs. Indole: órgano 
que defiende los intereses estudiantiles, artículos científicos y humanísticos. Mensual. 
Los dos últimos números: Ciencias y Letras.
20
Anales de la Dirección General de Salubridad de la provincia de Buenos Aires. 1900. 
Características: 17 x 26 cm; 294 págs.; sin ilus.
21
Revista de Policía de la provincia de Buenos Aires. Año I, num. 1:1o de julio de 1900. 
Dir.: Comisario Inspector José S. P^r^^'yra. Características: 17 x 26,50 cm; 16 págs.; con 
fots. Quincenal. A par^tir de 1944: Revista de la Sociedad de Socorros Mutuos de Poli­
cía.
22
La poligrafía. Organo de la Sociedad Tipográfica de La Plata. Año l, num. 1: enero de
1901. Características: 20 x 28 cm; 44 págs.; sin ilus. Mensual.
23
El testigo. Periódico Evangélico Independiente. 1901. Características: 26,50x 18cm;32 
págs. sin ilus. Mensual.
24
El platense. Literatura, ciencias y variedades, etc. 1902. Dirs.: Francisco Jardí Abella, 
Juan Antonio Bergéz y Francisco R. Mazzoni. Características: 17 x 25 cm; 10 págs.; 
con fots, y dibs. Quincenal: los días 10 y 25 de cada mes.
25
Nosotras. Revista feminista, literaria y social. Año I, num.1: 5 de agosto de 1902. Dir.: 
María Abella de Ramírez. Características: 14 x 21 cm; 16 págs.; con fots.
26
El siglo ilustrado. Periódico de intereses generales. 1902. Características: 17,50 x 25,50 
cm; 16 págs.; con fots, dibs., grabs. Quincenal.
27
La provincial. Organo del Comercio, Agricultura, Industria y Ganadería de la Provincia. 
Año I, num. 1: 10 de noviembre de 1902. Dirs. Dosithéo M. López y Guillermo E. Poli. 
Características:  27 x 36 cm; 18 págs.; con fots. A partir del 1 de febrero de 1903: Fa­
ena rural.
28
Artísticas. Organo del Centro de Bellas Artes. Año I, num. 1: 19 de noviembre de
1902. Características: 16,50 x 28 cm; 14 págs.; con dibs. en color, fots, artísticas, 
reproducciones de pinturas y grabs., partituras musicales. Quincenal.
29
Faena rural. Organo del Comercio, Agricultura, Industria y Ganadería de la República. 
Año I, num. 1: V de febrero de 1903. Continuación de La provincial.
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30
El evangelista. Publ. mensual de religión, moral, ciencia, literatura, noticias, etc. Año I, 
num. 1: diciembre de 1903. Dir.: Reverendo L. Abeledo. Características: 17 x 25,50 
cm; 12 págs.; sin ilus.
31
Ciencias y letras. Organo del Centro Universitario de La Plata. 1903. Continuación de 
la Revista del Centro Universitario de La Plata.
32
Boletín de la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires. 1904. Caracterís­
ticas: 23 x 31,50 cm; 6 págs.; sin ilus. Mensual. A partir de 1934: Revista de la Asocia­
ción de Maestros de la provincia de Buenos Aires.
33
Boletín de Policía de la provincia de Buenos Aires. Año l, num. 1: 31 de julio de 1905. 
Dir.: Diógenes Muñiz. Características: 22 x 29 cm; 24 págs.; sin ilus.
34
Revista de instrucción primaria. 1905. Características: 17 x 25 cm; 40 págs.; sin ilus. 
Quincenal.
35
Revista social. Semanario de literatura y crónicas. Año l, num.1: mayo de 1906. Dir.: 
Luis M. Blázques. Características: 18 x 25 cm; 20 págs.; con fots. y dibs.
36
La revista. Publ. quincenal de ciencias jurídicas., letras e historia patria. Año l, num.1: 
6 de junio de 1906. Dirs.: Nicolás Barros y Fernando de Andreis (h). Características: 
17 x 25 cm; 25 págs.; sin ilus.
37
Revista del Centro de Estudiantes del Museo. Año l, num. 1: 10 de julio de 1906. 
Características:  17,50 x 25 cm; 32 págs.; con fots. y dibs.
38
Boletín de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, num. 12, 3: octubre a 
diciembre de 1906. Dir.: Luis R. Fors. Características: 17 x 26 cm; 59 págs.; sin ilus.
39
La hoja. Publ. del Centro Cervantes de La Plata. 1906. Dir.: Luis R. Fors.Colabs.: Ro­
dolfo y Enrique Rivarola, Luis Reyna Almandos, Rodolfo Moreno (h). Caracierísti- 
cas: 17 x 25 cm; 32 págs.; sin ilus. Indole: filosófica y literaria.
40
Archivos de pedagogía y ciencias afines. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Uni­
versidad Nacional de La Plata. 1906. Dir.: Víctor Mercante. Características: 17 x 25 
cm; 498 págs.; con fots. y dibs. A partir de 1915: Archivos de ciencias de la educación.
41
Boletín del Centro Nacional de Ingenieros Agrónomos. Año I, num.1: febrero de 1907. 
Dfr: Conrado Martín Uzal. Características. 18 x 27 cm; 30 págs. sin ilus.
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42
Páginas. Revista semanal ilustrada de actualidades. Año l, num.1: 28 de abril de 1907. 
Dirs.: F. M. Della Croce y J. J. Barneda. Características: 13,50 x 24 cm; 32 págs.; con 
fots, y dibs.
43
La lira de Orfeo. Revista semanal literaria, ¡lustrada y de informaciones varias. Año l, 
num. 1: 25 de mayo de 1907. Dirs.: Vicente I. Raimo y Florindo Galli. Características:
21 x 27 cm; 16 págs.; con fots, y dibs. A partir del num. 2: A.B.C. Revista semanal 
literaria y humorística.
44
A.B.C. Revista semanal literaria y humorística. Año l, num.2: 9 de junio de 1907. Ca­
racterísticas: 20 x 28 cm. Continuación de La lira de Orfeo.
45
Revista sportiva de La Plata. Año l, num.1: julio de 1907. Dir.: Celestino Cordingley. 
Características: 9x17 cm; 16 págs. con algunas ilus.
46
Ráfagas. Año l, num.1: marzo de 1908. Dir.: María Teresa Cuello. Características:
20,50 x 28 cm; 5 págs.; con a^unaa i lus. SsmanaL
47
Colosseum^sic) Revista literaria y social. Año I, num.1: noviembre de 1908. Dirs.: Fer­
nando Lémmerich Muñoz y Carlos Sánchez Viamonte. Características: 1^,E5^x28c^m;
22 págs.; con dibs., caricaturas y fots.
48
Fíat lux. Revista científica, literaria, social, num.1: 6 de enero de 1909. Dirs.: H. R. 
Baudón y Luis CaseUl. Características: 17 x 25 cm; 29 págs.; con dibs. y fots. Quince­
nal.
49
Ars. Revista artística y literaria. Publ. del Círculo Ars. Año l, num.1: 1o de junio de 
1909. Dir.: José María Rey. Características: 17,50 x 26 om; 24 águs.; con dibs., grabs. y 
fots.
50
El alba. Revista literaria, de ciencias y social. 1909. Características: 15 x 22 cm; 20 
págs.;  sin ilus.
51
La ciudad. Año I, num.1: 23 de abril de 1910. Dirs.: Aníbal González Ocantos, Cecilio 
Mur, Rodolfo CateHa. Características: 17 x 25 cm; 13 pá^.; oon fots. Mensual.
52
La nueva mujer. Organo de la Liga Naconal de Mujeres Librepensadoras. Año l, 
num.1: 10 de mayo de 1910. Características: 14,50 x 23,50 cm; 20 águs.; con algunos 
grabs.
53
Ciencias sociales. Publ. mensual, editada por el Centro de Estudiantes de Cienoias 
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Jurídicas y Sociales de La Pata. Año I, num.1: octubre de 1910. Dir.: Mario A. Este- 
vez. Características: 15 x 23,50 cm; 93 págs.; sin ilus.
54
Rayo de luz. 1910. Características: 10 x 18cm;4 págs.; sin ilus. Mensual. Indole: reli­
giosa.
55
Revista de avicultura. 1910. Características: 21 x 31,50 cm; 24 págs.; con algunos dibs. 
Mensual.
56
Archivos de la Sociedad Médica de la provincia de Buenos Aires. 1910. Dir.: Dr. Angel 
Alsina. Características: 18 x 26 cm; 64 págs.; con dibs. y fots.
57
Primeras armas. Redactada por los alumnos de la Casa ULPI (Universidad La Plata 
Internado). Año l, num.1: 31 de agosto de 1911. Dir.: C. de Vedia. Características: 13 
x 19cm; 9 págs.; con dibs. y fots.
58
Inter-nos. Revista editada por los alumnos del internado num.1 de La Plata. Año l, 
num. 1: primera quincena de agosto de 1912. Dir. General: A. Uriburu. Dir. Artístico: 
H. V. López. Características: 14,50 x 21 cm; 20 págs.; con dibs. y fots.
59
Revista del Centro de Estudiantes de Química y Farmacia. Año l : 1912. Dir.: Carlos 
H. Grau. Características: 17,50 x 25 cm; 15 págs.; con dibs. fots.
60
La Provincia ilustrada. Literatura, ciencias, artes , modas, economía doméstica, sport, 
variedades, notas gráficas de la Provincia, de la República y del Exterior, descripciones, 
etc. 1912. Dir.: Jaime Moragues. Características: 17,50 x 26 cm; con dibs., fots. 
Quincenal.
61
Revista del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Año l, num.1: agosto de 1913. Dir.: 
Dr. Ramón G. Loyárte. Vicedirector: Enrique Zuleta. Características: 16,50 x 24,50 
cm; 112 págs.; con dibs. y fots.
62
Revista de criminología. Año I, num.1: enero de 1913. Dir.: Dr. Teodoro de Urquiza. 
Ed.: Oficina de Estadística Criminal de la Jefatura de Policía. Características: 16 x 25 
cm; 79 págs.; sin ilus.
63
La educación moderna. 1913. Características: 18,50 x 27 cm; 48 págs.. Mensual.
64
Revista de la Asociación Nacional de Ingenieros y Centro de Estudiantes de Ingeniería.
1914. Díi^i: Eccurdo Arenas. V¡ced¡rectori José Aramburú. Caraaterístícas: 17,50 x 25 
cm; 343 págs.; con dibs. y fots.
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65
El sportman. 1914. Características: 18 x 26 cm; 20 págs.; con fots.. Indole: turfística.
66
Arte sartoril. 1914. ^^r^^<^terísti^as: 17 x 25 cm; 16 págs.; con dibs. y fots.. Indole: gre­
mial y modas.
67
Revista del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Año l;
1915. Dir.: Juan José Benítez. Subdir.: José Rafael Guerrero. Características: 17,50 x 
25  cm; 110 págs.; con fots.
68
Ciencias económicas. Economía política y comercial, artes, letras y ciencias. Organo del 
Centro de Estudiantes Nacionales de Comercio. num.1: 9 de julio de 1915. Caracterís­
ticas:  17 x 24 cm; sin ilus.
69
La semana. Año l, num.1: 9 de agosto de 1915. Dir.: Raúl Petté. Características: 21 x 
30 cm; 8 págs.; con dibs.. Indole: estudiantil. Publ. de ULPI (Universidad La Plata Inter­
nado).
70
Archivos de ciencias de la educación. Organo de la Facultad de Ciencias de la Educa­
ción. Universidad Nacional de La Plata. 1915. Dir.: Víctor Mercante. Características: 
17 x 25 cm; 130 págs.; sin ilus.. Hasta 1914: Archivos de pedagogía y ciencias afines.
71
Actividad. Revista mensual de ciencias, artes y actualidades, num.1: junio de 1916. 
Características: 17,50 x 25 cm; 44 págs.; sin ilus.
72
Ariel. Organo del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de La Plata. Año l, num. 
1: julio de 1916. Dirs.: Roberto Martínez Solimán y Marino Lage. Características: 15 x
24,50 cm; 21 págs.; con fots.
73
El parque. Revista semanal, literaria, política y social. Año l, num.1: 14 de diciembre 
de 1916. Características: 18 x 26,50 cm; 12 págs.; con dibs. y fots.. Indole: política.
74
Atenea. Letras, artes, filosofía. Publicación bimestral de la Asociación de ex-alumnos 
del Colegio Nacional de La Plata, num.1: marzo-abril de 1918. Dir.':Rafael Alberto 
Arrieta. Características: 15 x 22 cm; 68 págs.; con fots.Colabs.: Alejandro Korn, Joa­
quín V. González, Arturo Marasso, Arturo Capdevila, Enrique Banchs, Benito Lynch, 
Juan Aymerich, Juan Chiabra, Julio Noé, Pedro Delheye, María Eugenia Vaz Ferreira, 
Víctor Mercante, Moisés Kantor, Alberto Mendióroz, Enrique Herrero Ducloux, Ricar­
do Rojas, Baldomero Fernández Moreno, Ernesto Nelson, Rodolfo Rivarola, Ernesto 
Morales, Juana de Ibarbouru, Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, Ezequiel Martínez 
Estrada. Su índice: Arrita, Rafael Alberto. "La asociación de ex-alumnos del Colegio 
Nacional y su revista Atenea". (En: Universidad "nueva" y ámbitos culturales platenses. 
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Trabajos, conferencias y comunicaciones. Departamento de Letras. Facultad de Huma­
nidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata; págs. 235).
75
Boletín de la Federación Universitaria de La Plata. 1818. Dir.: Luis H. Sommariva. Ca­
racterísticas: 18 x 26,50 cm; 52 págs.; sin ilus.
76
Boletín de la Universidad Nacional de La Plata, t. I, num.1: abril de 1918. Caracterís­
ticas: 17 x 25 cm; 48 págs.; sin ilus.
77
Boletín del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación. Año l, num.1: 15 de 
octubre de 1920. Características: 17 x 25 cm; 14 págs.; sin ilus.
78
Revista del Centro de Estudiantes de Medicina. Año l, num.1: diciembre de 1921. Dir.: 
Eduardo Díaz Cisneros. Características: 18 x 26 cm; 53 págs.; con dibs. y fots.
79
Humanidades. 1921. Características: 17,50 x 29 cm; 596 págs.; sin ilus.. Se publica en 
reemplazo de los Archivos de ciencias de la educación.
80
Revista de la Facultad de Agronomía. 1921. Hasta el t. XIV, num. 2: 1921, llevó por 
título Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
81
Revista técnica industrial. Revista mensual ilustrada. Año l, num.1: 20de juniode 1922. 
Características: 19,50 x 28 cm; 44 págs.; con fots.
82
Bellas artes. Organo del Círculo de Bellas Artes de la Provincia de Buenos Aires, num.1: 
septiembre de 1922. Dir: José Luis Menéndez. Características: 18 x 27 cm; 22 págs.; 
con dibs., grabs., fots., reproducciones de pinturas y esculturas.
83
Revista de ciencias jurídicas y sociales. Publ. de la Facultad de Ciencias Jurídicas y So­
ciales y de los Centros de Estudiantes y Egresados. Año l, num.1: septiembre de 1922. 
Dirs.: Dr. Salvador E. Ocía (por la Facetad), Dr. Benigno Larrea (por el Centro de E­
gresados), Sr. Jorge Lascano (por el Centro de Estudiantes). Características: 15 x 20 
cm; 186 págs.; sin ilus.
84
Proteo. Revista publicada por el Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de 
la Educación. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata, num.1: octubre de 1922. Dir.: José R. D'^tefano. Caracterís­
ticas: 15,50 x 24 cm; 39 pág^; sin ilus.. Colabs.: Juan Chiabra, Rómulo Carbia, Rafael 
Alberto Arrieta, Leopoldo Longhi, Enrique González Martínez.
85
Revista de la Facultad de Veterinaria, t. I, num.1: 1922. Características: 18 x 26 cm; 
101 págs.; con fots.: Trimestral.
104
86
Revista de la Facultad de Ciencias Químicas. Facultad de Ciencias Químicas. Universi­
dad Nacional de La Plata, t. I: 1923. Dir.: Enrique Herrero DucIoum. Características:
16,50 x 25 cm; 287 págs.; láms. con fots.
87
Valoraciones. Humanidades, crítica y polémica. Año l, num.1: septiembre de 1923. 
Dir.: Carlos Amérioo Amaya. Características: 19 x 27,50 om; 74 págs.; con dibs., repro­
ducciones de pinturas y grabs.. Colabs.: Aníbal Ponoe, Héctor Ripa Alberdi, Alejandro 
Korn, Carlos Sánchez Viam^te, Cario Americo Amaya, Francisco Romero, Arturo 
Vázquez Cey, Carlos María Onetti, Pedro Henríquez Ureña, Evar Méndez, Leopoldo 
Mareohal, Juan Antonio Villoldo, Jorge Luis Borges, Emilio SuárezCalimann, Francisco 
López Merino, Pedro V. Blake, Arturo Costa Alvárez. Publicación editada por el grupo 
de estudiantes "Renovación". Su índice: Aznar, Luis. “Valoraciones, órgano del grupo de 
estudiantes-Renovacíón". (En: Universidad "nueva" y ámbitos culturales platenses. Tra­
bajos, conferencias y comunicaciones. Departamento de Letras. Facultad de Humani­
dades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata; págs. 247).
88
Revista del Centro de Estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Pla­
ta. 1923. Dir.: Gilberto J. Casella. Características: 18 x 26,50 cm; 94 págs.; con dibs. y 
fots.
89
Nuestro mundo. Revista ¡lustrada. Año l, num.1: 1924. Características: 17,50 x 26 om; 
18 págs.; con fots.. Semanal. Indole: social.
90
Estudiantina. Letras, crítica y arte. Revista mensual publ. por estudiantes del Colegio 
Nacoonal de La Plata. Año I, num.1: mayo de 1925. Dir.: Juan Manuel Villarrell. Ca­
racterísticas: 17 x 25 cm; 114 págs.; con dibs., grabs., reproducciones. Colabs.: Enrique 
Banobs, Teodoro Rudaeíf, Fernando Lizarralde, Emilio P^ettoruti, Alfredo Palacios, 
Fernando Márquez Miranda, E. Suárez Calimano, Alberto Palcos y Carlos Sánchez Via- 
monte. Indice: en el Instituto de Literatura Argentina e Iberoamericana, Facultad de 
Humanidades, Universidad Nacional de La Plata.
91
Revista argentina de botánica. Publ. trimestral dir. por Carlos Spegazzini. t. I: abril de 
1925. Crracterístiont: 15 x 22 om; 67 pags.; con dibs., láms. con fots.
92
Sagitario. Revista de Humanidades. Año l, num.1: mayo-junio de 1925. Dirs.: Carlos 
Amérioo Amaya, Julio González, Carlos Sánchez Viam^te. Características: 15 x 22,50 
om; 132 pág^; reproducciones de pinturas y grabs., dibs. de Emilio Pettoruti, entre 
otros. Trimestral. Colabs.: Carlos A. Erro, Frida Schuutz, José P. Barreiro, Martín A. 
Noel, Alfredo L. Palacios, Enrique Banohs, Julio Aramburu, Francisco Romero, Rober­
to F. Giusti, Arturo Capdevila, Ezequiel Martínez Estrada, Abelardo Arias, Carlos B. 
Quinga, Guillermo de Torre, Rafael Alberto Arrieta, Arturo Barel, Rómulo Betan- 
court. Indice: en el Instituto de Literatura Argentina e Iberoamericana, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nadonal de La Plata.
105
93
El funcionario. Revista de Ciencia Política, Economía, Finanzas, Derecho e Historia 
Administrativa, Manual del Funcionario, Régimen Municipal, Legislación, Jurispruden­
cia, Crónica informativa. num.1: 1926. Características: 14,50 x 22,50 cm; 62 págs.; sin 
ilus.
94
La propiedad. Organo oficial de la Asociación de Propietarios de Bienes Raíces y Fomen­
to Local. Año l, num.1: junio de 1926. Características: 18 x 27 cm; 24 págs.; con fots.
95
Revista de la Cámara de Comercio de la provincia de Buenos Aires. Organo oficial de la 
institución. Año I, num.1: septiembre de 1926. Dir. y adm.: Juan Carlos Ponsati. Ca­
racterísticas: 19,50 x 27,50 cm; 34 págs.; con fots.. Mensual.
96
Revista del Ferrocarril Provincial. Publ. por el Departamente de Explotación Comercial 
y Tarifas. Año I, num.1: octubre de 1926. Características: 23,50 x 30,50 cm; 63 págs.; 
con dibs. y láms. con fots.
97
Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata. 1926. Dir.: Enrique Ruiz Guiñazú. Características: 16 x 25 cm; 482 págs.; sin 
ilus.
98
Kika. Revista ilustrada. Año l, num.1: agosto de 1927. Dir.: Eduardo Della Croce (h.). 
Características: 26,50 x 35,50 cm; 52 págs.; con fots.. Indole: social.
99
Boletín del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Año l, num.1: mayo 
de 1927. Características: 17,50 x 24,50 cm; 48 págs.; con fots.. Mensual.
100
El arca. Año l, num.1: junio de 1927. Colabs.: A. Gutiérrez Alfaro, Ismael Dozo, Juan 
Cendoya, Francisco López Merino, Eduardo Zapiola, Cándido Pérez García. Ilustran: 
José Palma, Félpc Núñez, J. L. Telles, Fausto Mazzuchelli. Características: 26,50 x 33 
cm; 36 págs.; con dibs. y fots.. Indole: social, cultural, artística y literaria. Publ. de un 
grupo de jóvenes escritores y dibujantes de La Plata.
101
Revista de identificación y ciencias penales. Publ. bimestral del Museo Vucetich. Facul­
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Año l, num.1: noviembre-diciembre de 1927. 
Dir.: Dr. Luis Reyna Almandos. Características: 16,50 x 24 cm; 120 págs.; con fots.
102
Anales de la Oficina Química de la Provincia. Ministerio de Obras Públicas de la Provin­
cia de Buenos Aires. 1927. Dir.: Dr. Carlos A. Grau. Características: 17 x 25,50cm; 195 
págs.; sin ilus.
103
Evolución. Organo de la Unión Gassronómica de La Plata, Mozos, Cocineros y Anexos.
1928. C^r^^c^i^ei'ísticas: 17,50 x 26,50 cm; 36 págs.; con fots.
106
104
Estudio. Revista de los estudiantes y para los estudiantes. Año I, num.1: julio de 1928. 
Dir.: Fernando Saborido Neyra. Características: 17 x 24 cm; 18 págs.; con fots.. Quin­
cenal. Publ. del Centro Cstudiant:il "Cttudi°''.
105
Don Segundo Sombra. Revista de letras, crítica y arte, num.1: septiembre de 1928. 
Dir.: Juan Manuel Villarreal: Características: 15,50 x 23 cm; 65 págs.; con dibs. y láms. 
con reproducciones de pinturas. Colabs.: Antonio Salvadores, Luis Aznar, Aníbal Sán­
chez Reulet, Roberto Smith, Héctor Ripa Alberdi, Ezequiel Martínez Estrada y Fran­
cisco  Luis Bernárdez. Publ. del Centro de Estudiantes de Humanidades.
106
Bases, num.1: febrero de 1929. Características: 20 x 29 cm; 8 págs.; con fots,. Organo 
de la Agrupación Bases, difundidora de cultura.
107
Juventud. Penódico estudiantil del Colegio Nacional de La Plata, num.1: agosto de
1929. Característ¡cas: 27 x 36,50 cm; 8 págs.; con dibs.
108
Boletín. Colegio Nacional de La Plata, num.1: 1929. Caractrrí'tticat: 18 x 26,50 cm; 
52 págs.; con fots,, Anual.
109
Anales de la Comisión Municipal de Bellas Artes. 1930. Características: 16 x 24 cm; 39 
págs;; sin ilus.
110
Euforión. Organo oficial de la Biblioteca Cu^ural E^lforión. Año l, num. 1: mayo de 
1931. Características: 26,50 x 35,50 cm; 4 págs;; con dibs. y fots.
111
Indice. Letras, artes. Publ. oficial de la Asociación Sarmiento de La Plata. Año l, num. 
1: agosto de 1931. Dir. y adm.: Adolfo Barbano, Mario Alberto Copello, Raúl S. Caro, 
David Kraitrlburd, Roberto F. Núñez, Raimundo Poggio Calvi. Características: 18 x 26 
cm; 20 págs,; con dibs.
112
Museo Vucetich. Biblioteca de la Revista de Identificación y Ciencias Penales. Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, num. 1: agosto de 1932. Dir.: Dr. Luis Reyna Alman- 
dos, Características: 18 x 26 cm; 14 págs.; con fots.
113
Anuario. Facultad de Medicina Veterinaria Universidad Nacional de La Plata. 1932. Ca­
racterísticas: 18 x 25 cm; 156 págs,; con dibs. y fots.
114
Revista policial. Provincia de Buenos Aires. Publ. cultural, informativa e ilustrada. 
1933. Dir. adm, Oreste J. L. Argenti. Características: 17,50 x 26 cm; con fots.
115
Martín Fierro. En el centenario de José Hernández 1834-1934. 1934. Dir.: José Ga­
107
briel. Características: 25,50 x 35 cm; 4 ááut.;■ oon dibs. y fots. Recopilación de trabajos 
sobre José Hernández y su obra. Cada uno de los números fue costeado por una perso­
na o institución diferente.
116
Letras platenses. Año l, num. 1: junio de 1934. Caracterítticnt: 12 x 18 cm; 15 pág^; 
sin ilus. Semanal. Indole: conferencias, biografías, novelas, poesías, nrrracinnes histó­
ricas. Trabajos de: Benito Lynch, Ricardo Levene, Ernesto de la Guardia, Dalmiro Cor- 
ti, Alberto Palcos, Humberto Vera, José María Rey, Antonio Médici, Delfor B. Méndez, 
Carlos Gómez Iprrrasuirre.
117
Revista de la Asociación de Maestros. 1934. Hasta 1933: Boletín de la Asociación de 
Maestros.
118
Comentarios. Revista argentina ilustrada. 1935. Características: 23,50 x 32 cm; 66 
págs.; con fots. Indole: social, política, literaria.
119
Indioe. Organo informativo bimestral de la Biblioteca Pública de la Universidad Naco- 
nal de La Plata. Año I, num. 1: abril-mayo de 1935. Características: 22,50 x 27 om;4 
pá^.; con fots.
120
Horizontes. Publ. mensual del Club Sportivo Villa Rivera. Año I, num. 1: junio de
1936. Características: 17 x 25 cm; 11 pág^; con fots.
121
Fábula. Cuadernos de literatura y arte. num. 1: tepáiembre-notubre de 1936. Dir.: 
Marcos Fingerít. Eds.: Juan Filloy, Emilio Pettoruti, María Adela Domínguez, Emilia 
A. de Pereyra, Miguel Angel Gómez, Tobías Bonesaüti, Ricardo E. Pose, Reynaldo D' 
Onofrio Botana, Adolfo Bioy Casares, Arturo Ghida. Características: 18 x 24,50 om; 
16 págs.; con reproducciones de dibs. y pinturas. Colabs.: además de los nombrados 
oomo  editores; Luis de Paola, Del fnrar, Carlos Mastranardi, Enrique Anferson Imbert, 
Tulio Carella, Alfredo Martínez Howard. Indioe: en Iastitntn de Literatura Argentina e 
Iberoamericana, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad 
Naconal de La Plata.
122
Eva. Hebdomedario de la mujer platense. Año l, num.1: 27 de septiembre de 1936. Ca­
racterísticas: 27 x 36,50 om; 12 pág^; con fots.
123
Revista del Centro Filatélico de La Plata. Año l, num.1: octubre de 1936. Caracterís­
ticas: 15,50 x 22 om; 23 pág^; oon dibs. y fots.. Trimestral.
124
Boletín del Ateneo. Instituto de Semiología y Clínica P^ede^icl Médica y Quirúrgi­
ca de la Facetad de Ciencias Médicas de la Universidad Naconal de La Plata. 1936. 
Dirs.: Dr. Lorenzo Gal índez y Dr. Fidel A. Maciel Crespo. Características: 18 x 26 om; 
48 pág®.; oon fots.
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125
Buenos Aires. Año I, num.1: abril de 1937. Dirs. propietarios: Juan C. Olmedo Varela 
y Guillermo Pérez Herrera. Características: 22 x 29,50 cm; 44 págs.; con fots, y dibs.. 
Mensual.
126
Círculo Médico Veterinario de la Provincia. Año I, num.1: 25 de abril de 1937. Caracte­
rísticas: 17 x 25,50 cm; 16 págs.; con fots.. Mensual.
127
Boletín del Instituto de Investigaciones Literarias. Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. 1937. Dir.: Augusto Cortina. Carac­
terísticas: 14,50 x 22,50 cm; 185 págs.; sin ilus.. Colabs.: Arturo Marasso, Arturo Cam- 
bours Ocampo, Carlos Disandro, Julio Painceira, Angel Osvaldo Nessi, Emilio Carilla, 
Arturo Berenguer Carisomo, María del Carmen Garay, Osvaldo Dondo, Carlos Ringue- 
let, Octavio N. Derisi, Manuel Domínguez, Elias Giménez Vega, Francisco Maffei, Ve­
nancio Minondo, Elsa Tabernig de Pucciarelli, Furio Lilli, Alfredo Roggiano, llse M. de 
Brugger, Irene Riberes Subizar, Homero Guglíelmini.
128
Revista de la Facultad de Ciencias Médicas y Centro de Estudiantes de Medicina. Publ. 
adherida a la Casa del Médico. Año l, num.1: enero de 1937. Jefes de Redacción: Dr. 
Francisco  D'Ovidio, Dr. Federico Lozano, Dr. Inocencio Dr. José Mainetti.
Características: 19 x 25 cm; con ilus.
129
Anales de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. Universidad Nacional de La Plata.
1937. Caaract^eíí^si^j^: 16,50 x 213 cm; 434 págs.; con fots, y dibs.
130
Boletín oficial de educación. Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos 
Aires. Año l, num.1: agosto de 1938. Características: 18 x 24 cm; 19 pága;; sin ilus.
131
Boletín de la Asistencia Pública. 1938. Dir.: Angel A. Alsina. Características: 25 x 38 
cm; 4 págs.; con fots.
132
Revista de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas. Volúmen l, num.1: mayo de
1939. CaaraCetísticas: 17 x 26,50 cm; 83 con dibs. y fots.
133
Boletín biológico. Publ. del personal técnico de la cátedra de Microbiología de la Fa­
cultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de La Plata. nur^.1,2, 3: junio, julio, 
agosto de 1939. Dir.: Dr. Héctor Dasso. Características: 18 x 26 cm; 18 pCss.; con fots.
134
Boletín del Colegio de Contadores Públicos Nacionales de La Plata. Año I, num.1: 
agosto de 1939. Características: 18,50 x 27 cm; 4 pása;; sin ilus.
135
Informativo del Secretariado Económico-Social. Año I, num.1: enero de 1939. Carac- 
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teaítt¡cat: 15,50 x 22,50 cm; 8 págs,; sin ilus.. Mensual, Publ, de la Acción Católica Ar­
gentina.
136
Renacimiento. Revista de estudiantes de Humanidades, Año l, num.1: abril de 1940. 
Dirs.: Alfredo Galletti, Julio Painceira, Carlos Ringuelet. Características: 19 x 24 cm; 
62 págs,; con reproducciones de pinturas. Colabs,: Arturo Marasso, Angel O, Nessi, 
Carlos Ringuelet, Rodolfo Mondolfo, Rafael Alberto Arrieta, etc. Editó un suplemento 
lierrrri°: Caracol.
137
Vida y obra. Revista del Centro de estudios venezolanos, Año l, num.1: noviembre de
1940. Características: 19 x 24 cm; 80 págs.; con ilus,
138
Boletín de la Dirección General de Protección a la Infancia. Año l, num.1: rnero-frbrr- 
ro de 1941. Dir.: Eduardo Cañedo, Características: 18 x 26,50 cm; 67 págs,; con fots.: 
Bimestral,
139
Nuestra hora. Agrupación de estudiantes de la ciudad universitaria. Año l, num.1: ene­
ro de 1941. Dirs:: Alfíe Casey, Pedro Vidal Sarmiento, Alberto Ponce de León, Jacinto 
Fernández Cortés (h.), Hugo Enrique Mendióroz. Características: 18 x 27 cm; 14 págs,; 
sin ilus.. Mensual.
140
Revista de Policía de la provincia de Buenos Aires. Publ. oficial mensual auspiciada por la 
Jefatura de Policía de la Provincia. Año I, num.1: mayo de 1941. Dir.: Rómulo Méndez 
Caldeira y Benito Miranda Blairón (por la Sociedad de Socorros Mutuos de Policía) y Car­
los Barros Conde (por Jefatura de Policía). Características: 17,50 x 25,50 cm; 79 págs, 
con dibs. y fots.. A partir del Año IV, num.42: Revista de la Sociedad de Socorros Mu­
tuos.
141
El apiario. Organo bimestral de la Asociación Apícola de la provincia de Buenos Aires. 
num.1: julio-agosto de 1941. Dirs.: Haydeé Sales, Julio Flores y Amadeo Barbaglia. Ca­
racterísticas: 18 x 27 cm; 24 págs,; con dibs. y fots.
142
DAGI. Publ. técnicas. Dirección de Agricultura, Ganadería e Industrial. Ministerio de 
Obras Públicas, t. I, num.1: julio de 1941. Características: 17,50 x 24,50 cm; 36 págs,; 
con un apéndice con gráficos y 26 láms. con fots.
143
Misiones. Revista del Centro universitario misionero de La Plata, num. 1: agosto de 
1942. Dirs:: Juan E, Acuña, Julián F. Freaza. Características: 18 x 25 cm; 67 págs,; 
con fots, y reproducciones de pinturas y grabs,
144
Labor. Revista del Departamento del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Minis­
terio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Año I, num. 1: septiembre-octubre 
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de 1942. Dir.: Carlos A. Linares Quintana. Características: 17,50 x 25,50 cm; 210 
pgga;; sin ilus.
145
Revista americana de educación. R.A.E. Año l: 1942. Características: 17,50 x 27 cm; 
72 págs.; con dibs. y fots.
146
Boletín informativo de la Dirección General de Rentas. Ministerio de Hacienda de la 
provincia de Buenos Aires. Año l, num. 1: diciembre de 1942. Características: 19 x
26.50 cm; 36 págs.; sin ilus.
147
boletín. Congreso de Universidades Latinoamericanas, num. 1: 19'42. Características:
19.50 x 28 cm; 22 págs.; sin ilus.
148
Revista de problemas argentinos y americanos. Organo de vinculación de la Universidad 
con sus ex-alumnos graduados. Universidad Nacional de La Plata. num.1: 1942. Carac­
terísticas: 19 x 26 cm; 112 pCss.; con fots.
149
El Ritisuyu. Organo oficial del Centro universitario riojano de La Plata. Año l, num.1: 
1942. Dir.: Guillermo O. Dick. Características: 26 x 18 cm; 74 pgga;; sin ilus.
150
Libertad Creadora. num.1: enero-febrero-marzo de 1943. Dir.: Guillermo Korn. Gru­
po editor: Enrique Anderson Imbert, Luis Aznar, Angel Ferrando, Adolfo Korn Villa- 
fañe, María Inés Korn Villafañe, Guillermo Korn, Arnaldo Orfila Reynal, Julio Ratti, 
Aníbal Sánchez Reulet, Carlos Sánchez Viamonte, María de Villarino, Antonio Zamora, 
Héctor Zanetti. Comité de colaboración: Mario Bravo, Pedro Henríquez Ureña, Eze- 
quiel Martínez Estrada y Francisco Romero. Características: 18,50 x 26,50 cm; 170 
pCss.; con fots., reproducciones de dibs., litografías, pinturas. Publ. por los Amigos de 
Alejandro Korn. Indole: cultural. Trimestral.
151
Matices de la ciudad de La Plata. Año l, num.1: mayo de 1943. Dirs.: Enrique MartelIi- 
ni, Alba Haydeé Martell. Características: 23,50 x 31,50 cm; 25 pCss.; con fots.. Indole: 
social, artística, literaria.
152
Revista médica de La Plata. Organo oficial de la Sociedad Médica y sus fiiiales. Año l, 
num.1: julio-agosto de 1943. Características: 17 x 22 cm; 50 pCss.; con ilus.. Indole: 
científica en relación con la ciencia médica.
153
Escuela Argentina de Periodismo. Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Ai­
res. 1a. serie: 1943. Características: 15,50 x 23 cm; 71 pCss.; con fots.
154
La Protectora. 1943. Características: 23,50 x 32 cm; 21 pgga;; con fots.. Mensual. 
Indole: social, deportiva, cultural.
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155
Boletín de la Asociación Avícola Platense. num.1: febrero-marzo de 1944. Dir.: Anto­
nio Salvadores. Características: 16 x 23 cm; 20 pág^; oon dibs. y fots.. Bimestral.
156
Psállite. Revista bimestral de músioa sagrada. Año l, num.1: mayo-junio de 1944. Ca­
racterísticas: 18 x 26,50 cm; 16 págs.; oon dibs. y fots.. Publ. de un grupo de sacerdo­
tes, profesores y ex-alumnos del Seminario Arquid¡ocetaan de La Plata, con la coope­
ración de numerosos especialistas de músioa sagrada.
157
Revista médica del Hospital Italiano de La Plata. Año l, num.1: julio de 1944. Dirs.: 
Dr. José Abel Triaca y Dr. Rafael Romano Yalour. Características: 18 x 26,50 om; 122 
págs.; con dibs. y fots.
158
Imagen. Revista oficial de la Escuela de Bellas Artes. Universidad Nadonal de La Plata. 
Año l, num.1: septiembre de 1944. Comisión directiva: Gilardo Gilardi, César Sforza, 
Rodolfo Franco, Roberto Capurro. Características: 18 x 26 cm; 51 pág^; con fots., 
reproducciones de dibs., grabs. y pinturas.
159
Boletín de ganadería. Organo de la Dirección de Ganadería de la provincia de Buenos 
Aires. Año l, num.1: octubre de 1944. Características: 18 x 26,50 om; 61 págs.; con 
dibs. Mensual.
160
Revista de la Sociedad de Socorros Mutuos de la provincia de Buenos Aires. Año IV, 
num. 42: octubre de 1944. Hasta el Año IV, num.41: Revista de Policía de la provincia 
de Buenos Aires.
161
Alfa. Publ. literaria mensual de estudiantes universitarios, num.1: enero de 1945. Dirs.: 
Ernesto J. J. Rodríguez Rossi, Enrique ViIlarrel. Características: 24 x 32 cm; 8 págs.;oon 
dibs., fots., reproducciones de pinturas, xilografías. Colabs.: Lázaro Sigel, Raúl Amaral, 
Aurora Venturini, Ismael Dozo, Juan Carlos Mena, María de Villrrian, A. Ponoe de 
León, Enrique Catani, Vicente Barbieri, Alejandro Denis-Krause, Roberto Giusti, Eze- 
quiel Martínez Estrada, Juan Manuel Villarrell, José María Rey, etc.
162
Tilos. Revista mensual ilustrada. Año I, num.1: 19 de noviembre de 1945. Caracterís­
ticas: 20,50 x 29,50 cm; 16 págs.; con fots.
163
Alas platenses. Organo del Aero Club La Plata, num.1: enero de 1946. Características: 
18 x 27 cm; 15 ááut;;■ oon algunas fots.
164
Sapientia. Revista tomista de filotofír; Año l, num.1: tercer trimestre de 1946. Dir.: 
Octavio Nicolás Derisi. Características: 18,50 x 28 om; 96 ááut;; sin ilus.
112
165
Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires. Año l, num.1: julio de. 1947. 
Características: 20 x 28 cm; 12 págs,; con fots.
166
Revista de Sanidad. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la provincia de 
Buenos Aires, t. I, Volúmen l: 1947-1948. Dir.: Víctor A. Nigoul. Características: 19 x 
25,50 cm; 431 págs,; sin ilus.
167
Lori-bilori. Periódico de crítica y letras. 1948. Dir.: Eduardo Zapiola. Características: 
18 x 26 cm; 2 págs,; sin ilus.
168
Boletín. Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, num.1: septiembre de 
1949. Características: 26,50 x 28,50 cm; 7 págs.; sin ilus.
169
Reino del niño. 1949. Características: 18 x 24 cm; 43 págs,; con fots, y reproducciones 
de dibs.
170
Hacienda, economía y previsión. Ministerio de Economía y Previsión de la provincia de 
Buenos Aires. Año l, num.1: julio de 1949. Características: 16 x 22,50 cm; 91 págs,; 
sin ilus.
171
Revista médica del Hospital Policlínico de La Plata. Ministerio de Salud Pública y Asis­
tencia Social de la provincia de Buenos Aires, num.1: julio de 1949. Dir.: Dr. Homero 
E. Osácar, Características: 18 x 26 cm; 115 págs,; con dibs. y fots.
172
Cultura. Ministerio de Educación de Buenos Aires. Año l, num.1: 1949. Caracterís­
ticas:  16 x 22 cm; 128 págs,; con dibs., grabs., reproducciones de pinturas.
173
Revista jurídica de la provincia de Buenos Aires. Organo oficial de la Asesoría General 
de Gobierno, num.1: enero-febrero-marzo de 1950. Dir.: Dr. Huberto M. Ennis. Carac­
terísticas: 15,50 x 22 cm; 100 págs.; sin ilus.
174
Cuaderno de la costa, num. 1: junio de 1950. Características: 20,50 x 29,50 cm; 15 
págs,; con dibs. y grabs. Indole: literaria. Colabs.: Alejandro Diís-K^usi, César de 
Santibáñez, Alfredo Ves Losada, Narciso Pousa, Héctor René Laflrur,R°land° Ventu- 
rini, Juan Carlos Chiano.
175
Biblioteca. Organo oficial de la Dirección General de Bibliotecas. Ministerio de Educa­
ción. Provincia de Buenos Aires. 1950. Características: 15 x 22 cm; 93 págs,; sin ilus,
176
Revista de filosofía. Instituto de Filosofía. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Universidad Nacional de La Plata, num.1: 1950. Dir.: Pbro. Dr. Octavio 
Derisi. Características: 16,50 x 24 cm; sin ilus.
113
177
Anales del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. 1951. Caracterís­
ticas: 17,50 x 25,50 cm; 325 pCss.; sin ilus.
178
Letras. Revista de la Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires. Año l, 
num.1: enero-febrero de 1951. Características: 18 x 27 cm; 39 pcss.; con dibs., fots., 
xilografías.
179
Revista de arte. Ministerio de Educación. Provincia de Buenos Aires. 1951. Caracterís­
ticas: 17,50 x 26 cm; 45 pCss.; con reproducciones de dibs., pinturas, xilografías.
180
Revista del Centro de Ingenieros. Provincia de Buenos Aires. Año l, num. 1: julio de 
1953. Dir.: Carlos Alberto Marotta. Características: 18 x 27 cm; 42 pCss.; algunos dibs.
181
Neotropica. Notas zoológicas sudamericanas. num. 1: abril de 1954. Dir.: Max Birabén. 
Comité redactor y editor: María Isabel Hylton Scott, Adalberto Ibarra Grasso, Antonio 
Martínez, Juan José Paradiz (Carnegie Museum de Pittsburg), Alberto Prosen. Caracte­
rísticas: 15 x 22,50 cm; 16 pCss.; con dibs. y fots.
182
Económica. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de 
La Plata. Año l, num. 1: julio-septiembre de 1954. Dir.: general: Luis B. Cos Cardoso. 
Dir. técnico: Oreste Popescu. Características: 15 x 23 cm; 181 pCss.; sin ilus.
183
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La 
Plata. Año l: 1955. Características: 18 x 26,50 cm; 274 pása;; sin ilus.
184
Boletín bibliográfico. Biblioteca Pública central de la provincia de Buenos Aires "Gene­
ral José de San Marrín". 1956. Características: 17 x 22 cm; 45 pCss.; sin ilus.
185
Revista de geodesia, num. 1: julio-agosto-septiembre de 1957. Características: 18 x 27 
cm; 86 pCss.; con dibs. y fots.
186
Revista del Instituto de Investigaciones y Docencia Criminológicas. Ministerio de Go­
bierno provincia de Buenos Aires. Año l, num. 1: julio-diciembre de 1957. Dir.: Dr. 
Raúl Pedro Escaray. Características: 17 x 24 cm; 82 pCss.; sin ilus.
187 .
Revista de la Universidad. Publ. de la Universidad Nacional de La Plata, num. 1: Julio- 
^ptiembre de 1957. Dir.: Noel H. Sbarra. Características: 18,50 x 25,50 cm; 183 
pCss.; con dibs. y fots.
188
Vialidad. Revista de la Dirección de Vialidad. Ministerio de Obras Públicas. Provincia
114
de Buenos Aires. Año l, num. 1: octubre-noviembre-diciembre de 1957. Dir.: Carlos 
Alberto Maríta. Característicnt: 18 x 26,50 om; 68 pág^; oon fots. Trimestral. Indole: 
téon ico - informativa.
189
Boletín del Instituto de Estudios Económicos y Finanacieros. Facultad de Cienoias 
Jurídicas y Sociales. Universidad Nadonal de La Plata, num. 1: junio de 1958. Dir.: Dr. 
Rodolfo Bledel. Cnracterítt¡cnt: 15,50 x 22 cm; 192 págs.; sin ilus.
190
Revista del Colegio de Abogados de La Plata. Doctrina-Lesislación-Jur¡sárudenoir-Cn- 
mentrriot-Notrs Forensee-Bibliografía. Año I, num.1; julio-diciembre de 1958. Dir.: 
Dr. Augusto Morello. Característiols: 15,50 x 22,50 cm; 229 págs.; con fots.
191
Revista del Instituto de Estudios Cooperativos. Facultad de Ciencias Económicas. 
Universidad Nadonal de La Plata, num.1: julio-rsosto-teátiembre de 1958. Dir.: Dr. 
Erico Emir Panzoni. Características: 16 x 23 cm; 95 ááut;; sin ilus.
192
Cencerro, num.1: agosto de 1958. Dir.: Felipe Pérez Pollón. Caracterítticnt: 11,50 x
17,50 cm; 23 pags..* con dibs. Colabs: Amella Urrusibheity, Manuel del Palacio, Vicente 
Aranda, Acacio Vicente Deza, Pedro Luis Barcia, Juan C. Calleja, etc.
193
Revista de desarrollo económico, num.1: octubre-diciembre de 1958. Comité editorial: 
Norberto González, Alfredo Eric Calongnn, Ricardo Cibotti, Andrés Devoto Moreno, 
Osvaldo Fernández, Balmaoeda, Héctor Grupe, Federico Hersohel, Samuel Itzoovioh. 
Caractensticnt: 17 x 24 cm; 307 áágt;;• sin ilus.
194
El licenciado administrativo. Revista universitaria. Organo del Centro de estudiantes de 
la Escuela Superior de Administración de la Universidad Nacional de La Plata, num.1: 
ootubre-diciembrede 1958. Dir.: Telmo M;Borsr;Crrroterísticrt: 19,50x 27^;^ ilus. 
Bimestral.
195
Boletín de la Dirección de Museos, Reservas e Investigaciones Culturales. Dirección de 
Cultura. Ministerio de Educación. Provincia de Buenos Aires, num.1: 1958. Caracterís­
ticas:  18 x 26,50 cm; 155 págs.; sin ilus.
196
Instituto de Contabilidad. Facultad de Cienoias Económicas. Universidad Nacional de 
La Plata, num.1: 1958. Dir.: Alberto Betndn; Características: 18 x 25 cm; 196 ááut;; 
sin ilus.
197
Memoria. Comisión de Investigaciones Científicas. Provincia de Buenos Aires. 1958. 
Características: 17,50 x 25,50 cm; 855 ááuS;;■ con fots.
198
Revista del Colegio Nacional. Universidad Nacional de La Plata, num.1: 1958. Caraote- 
rítt¡cat: 20 x 29 cm; 251 ááut;; con ilus.
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199
Revista de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. Universidad Nacional de La 
Plata, Año I, num,1: tercera época: enero-abril de 1959. Comisión de la revista: Dr. 
Emilio Morini, presidente; Dr. Guillermo Gallo, secretario; Dr. Emilio Gimeno, Dr. Edgar 
Colombo, Sr. Juan Cendoya. Características: 18 x 26 cm; 55 págs,; con fots,
200
ECA. Revista de la Escuela Superior de Ciencias Administrativas. Universidad Nacional 
de La Plata, Año l, num,1: enero-marzo de 1959. Características: 18 x 23 cm; 48 
págs,; con fots.
201
Boletín bibliográfico. Biblioteca "Joaquín V. González". Facultad de Ciencias Jurídi­
cas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, num.1: abril de 1959. Características: 
16 x 22 cm; 48 págs,; sin ilus,
202
Boletín informativo. Departamento de Biblioteca y Publicaciones. Facultad de Ciencias 
Fisicomatemáticas. Universidad Nacional de La Plata, num.1: noviembre de 1959. 
Características: 17 x 26 cm; 30 págs.; sin ilus.
203
Crónica universitaria. Boletín informativo de la Universidad Nacional de La Plata, num. 
1: noviembre de 1959. Características: 15 x 21 cm; 31 págs,; con fots.
204
Revista del Instituto de Derecho Comercial y de la Navegación. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata, num.1: diciembre de 1959, 
Dir.: Dr. Francisco Orione. Características: 17 x 25 cm; 143 págs,; sin ilus.
205
Boletín oficial de la Universidad Nacional de La Plata. Año l, num.1: 1959. Característi­
cas: 15 x 21 cm; 10 págs,; sin ilus:: Publ. por la División Informaciones y Prensa de la 
Universidad.
206
Bibliografía argentina de filosofía y ciencias de la educación. Dirección de Enseñanza 
Supenor Media y Vocacional, Ministerio de Educación, Provincia de Buenos Aires.
1960. C^r^^(^t^i^|rísticat: 16 x 22 cm; 133 págs.; sin ilus.
207
Revista del Colegio Médico 'de la provincia de Buenos Aires. Distrito I, Año l, num.1: 
«jptiembre de 1960. Características: 18 x 25 cm; 44 págs,; sin ilus.. A partir de 1965: 
Boletín del Colegio de Médicos,
208
Estudios. Instituto de Derecho Notarial. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad Nacional de La Plata, 1960. Dir.: Dr. Carlos Emérito González. Caracterís­
ticas: 16 x 23 cm; 154 págs,; sin ilus,
209
Anales de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. 
1960. Características: 17 x 26 cm; 481 págs,; con fots,
116
210
Boletín. Asociación Argentina de Astronomía. 1960. Características: 17 x 23 cm; 74 
pág..; con fots.
211
Bibliografía argentina de filosofía. 1961. Instituto Bibliográfico. Ministerio de Educación 
de la provincia de Buenos Aires. Características: 15 x 22 cm; 150 pág..; sin ilus.
212
JUS. Revista jurídica de la provincia de Buenos Aires, num.1: enero-diciembre de
1961. Dir.: Augusto MoreHo. CaraaCerísticas: 14,50 x 12,50 cm; 288 págs.. sin ilus.
213
Revista del Instituto de Derecho Comparado. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Universidad Nacional de La Plata, num.1: 20 de febrero de 1961. Dir.: Dr. Luis M. 
Boffi Boggero. Características: 17,50 x 25 cm; 107 pág..; sin ilus.
214
Buenos Aires. Revista de Humanidades. Ministerio de Educación de la provincia de Bue­
nos Aires. Año I, num.1: septiembre de 1961. Dir.: Ataúlfo Pérez Aznar. Consejo de 
dirección: Ricardo Pi.ccinili, Raúl Castagnmo y Eugenio Pucciare!li. Características: 19 
x 28 cm; 320 pág..; con ilus.. Secciones: historia, literatura, filosofía, arte e iconogra­
fía, bibliografía.
215
Fitosanitarias. Organo del Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Agrono­
mía de la Universidad Nacional de La Plata.. Año I, num.1: diciembre de 1961. Dirs.: 
Ingenieros  Agrónomos: Juan Lindsquist y Héctor Santa María. Características: 22,50 x
28.50 cm; 13 pág..; con dibs. y fots.
216
Hojas de roble. Revista publ. por los alumnos del Colegio Nacional. Año l: 1961. 
Editores responsables: Alfredo Rubio, Miguel Paladino, Edgardo Vegue^i, Hugo 
Aguirre, Aníbal SigHen, J. L. Pérez Caielli. Características: 18 x 24 cm; 22 pág..; con 
dibs.
217
La Plata. Año I, numC : enero de 1962. Dir.: Lucy Ethel García Guido. Características:
23.50 x 30,50 cm; 32 pág..; con fots, y dibs.
218
Vínculo. Organo periodístico del Colegio de Bibliotecarios de la provincia de Buenos 
Aires, num.1: julio-diciembre de 1962. Dir.: Lila Vecchi Córdoba. Características: 17 
x 21,50 cm; 34 pág..; sin ilus.
219
Bibliografía argentina de psicología. I^sítuto Bibliográfico. Ministerio de Educación de 
la provincia de Buenos Aires, num.1 y 2: noviembre de 1962. Características: 16,50 x 
22 cm; 199 pág..; sin ilus.
220
Liga Popular de Lucha Contra el Cáncer. Organo de divulgación. Año l: enero de 1963. 
Dir.: Dr. Ornar Varela. Características: 23 x 30 cm; 41 pág..; con fots.
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221
Espccíos. 1963. Dirs.: Mario Porro, José Anselmo Jonjuna, Elba Ethel Alcaraz, Judith 
Louttrlot; Características: 18 x 27 cm; 7 ááut;;■ con dibs.
222
Cuaderno del Centro de Estudios Literarios Rioplatenses. Universidad Nlctonll de La 
Plata. num.1: 1963. Dir.: Arminda D'Oaofrin; Consejo Asesor: José Oría, Rnfnel A. 
Arrieta, Naroiso anntn, Carlos Heras, Alberto PcIoos, Alfredo González Garaño, Victo­
ria Ocnmáo, Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges, Carmen Gándara, Raúl Dumm, Juan 
Vrlmaslia, Manuel Mujioa Láinez, Augusto Cortazar, Alfredo de la Guardia, Blas Gonzá­
lez, Héctor Bas^lidúa, Ramón García, Leónidas de Vedia. Características: 14,50 x 22,50 
cm; 115 ááut;;■ sin ilus.
223
Temas del Instituto de Derecho Penal y Criminología. Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Universidad NccíoícI de La Pllta. Año l, num.1: 1963. Dir.: Dr. José Peco. 
Características: 18 x 25 cm; 138 ááut;; sin ilus.
224
Revista de salud pública. Ministerio de Bienestar Social. 1963. Dir.: Dr. Noel Sbarra. 
Características: 18 x 25,50 om; 169 ááut;;■ oon dibs. y fots.
225
Informamos. Boletín del Centro de Documentación e Información Pedagógica. Ministe­
rio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Año I, num.1: marzo de 1964. Ca- 
racterítt¡cat: 17 x 22,50 om; 31 ááut;; sin ilus.
226
Boletín de notas idiomáticas. Departamento de Cultura. Dirección de Cul tura y Capaci­
tación Administrad vas Ministerio de Economía. Provincia de Buenos Aires. 1964. 
Caracterí'tticrs: 15,50 x 22,50 cm; 35 ááut;;■ sin ilus.
227
Bibliografía argentina de historia. Instituto de Bibliografía. Ministerio de Educación. 
Provincia de Buenos Aires. 1964. Características: 16 x 23 om; 215 ááut;;■ sin ilus.
228
Revista de psicqlogía. Departamento de Psicología. Facultad de Humanidades y Cien­
cias de la Educación. Universidad Nlctonll de La Plata. num.1: 1964. Dir.: Luis María 
Ravngaan; Características: 19 x 26,50 om; 140 ááuS;;■ sin ilus.
229
Selecciones de asuntos agrarios. Año I, num.1: diciembre de 1965. Características: 14 
x 19,50 cm; 80 ááut;; con dibs. y fots.
230
Boletín. Colegio de Médicos de ia provincia de Buenos Aires. Distrito l, : marzo
de 1965. Características: 16,50 x 24,50 cm; 22 págs.; sin ilus.. Mentunl; Desde 1960 
hastl la fecha, llevó por título Revista del Colegio de Médicos.
231
Boletín bibliográfico. Biblioteca Central. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas. Uni­
versidad Nadonal de La alntn; 1966. Características: 17 x 24 cm; 56 ááut;;■ sin ilus.
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232
Boletín bibliográfico. Biblioteca Jurídica Central "Dalmacio Vélez Sársfield". Colegio 
de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, num.1: enero-diciembre de 1967, Ca­
racterísticas: 17,50 x 26 cm; 23 págs,; sin ilus.
233
Producción animal. Organo del Departamento de Producción Animal de la Facultad de 
Agronomía: Universidad Nacional de La Plata, num.1: junio de 1967, Dir,: Alberto 
Gamero y Amilcar Corva. Características: 16,50 x 21,50 cm; 40 págs,; con dibs,, 
Semestral.
234
Boletín bibliográfico. Liceo Víctor Mercante. Universidad Nacional de La Plata, num. 
1: 1967. Dir.: Sara E, M, de Mercader Bosch. Características: 21 x 29 cm; 37 págs.; sin 
ilus.
235
Informaciones. Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, num.1: julio de 
1968. Características: 20,50 x 27 cm; 15 págs.; con fots.: Mensual.
236
Ingeniería forestal. Publ. del Instituto de Ordenación de Vertientes e Ingeniería Fores­
tal y la Escuela Superior de Bosques de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional  de La Plata. Año l, num.1: 1968. Dir.: Ingeniero Agrónomo Rodolfo Falcone. 
Características: 19,50 x 28 cm; 48 págs,; con dibs. y fots,
237
El cofrade. Organo oficial de la Cofradía de los Bachilleres Egresados del Colegio Nacio­
nal de La Plata en el año 1918. Año I, num.1: 1968. Características: 16,50 x 21 cm; 52 
págs,; con fots,
238
Románica. Instituto de Filología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa­
ción, Universidad Nacional de La Plata, num.1: 1968, Dir.: Demetrio Gazdaru. Carac­
terísticas: 16 x 24,50 cm; 221 págs,; sin ilus,
239
Cuaderno de La Plata. 1968. Dirs.: Guillermo Korn y Luis Aznar, Características:
14,50 x 22 cm; 127 págs.; con i ius., i ndole: soccal, polítita, ccutaraL
240
Boletín informativo. Biblioteca. Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos 
Aires. Año l, num.1: abril-mayo de 1969, Características: 17,50 x 22 cm.; 32 págs.; sin 
ilus.
241
Anales. LEMIT (Laboratorio de Ensayo de Materiales e Investigaciones Tecnológicas). 
Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. 1969, Características: 20 
x 26 cm; 75 págs,; con dibs. y fots.
242
Quirón. Organo de la Fundación José María Mainetti para el progreso de la medicina.
119
num. 1: enero-abril de 1970. Dirs.: José María Mainetti, José Alberto Mainetti. Carac­
terísticas: 17,50 x 27 cm; 100 pág..; con dibs. y fots.. Trimestral.
243
Cuadernos de salud estudiantil. Consejo Asesor y Coordinador de Organismos Universi­
tarios de Salud Essudiantil. num.1: diciembre de 1970. Características: 21 x 32 cm; 27 
pág..; sin ilus.
244
Boletín del Instituto de Literatura. Subsecretaría de Cultura. Ministerio de Educación 
de la provincia de Buenos Aires. num.1: 1970. Dir.: Prof. Arturo Cambours Ocampo. 
Ca racterísticas: 15 x 22 cm; 106 pág..; sin ilus.
245
FIDES. Revista Jurídica Notarial. 1971. Dir.: Edgardo Scotti. Características: 18 x 26 
cm; 163 pág..; sin ilus.
246
Revista de derecho de seguros. Doctrina-Anotación de Fallos-Jurisprudencia. Instituto 
de Derecho de Seguros de la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de 
Seguros. Año l, num.1: 1971. Dir.: Rubén S. Stigliyz. Características: 15,50 x 23 cm; 
217 pág..; sin ilus.
247
Doctrina jurídica. Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Dere­
cho de la Universidad Católica de La Plata. 1971. Dir.: Juan Carlos Smith. Caraccerísti- 
cas: 17 x 23 cm; 20 pág..; sin ilus.. Semanal.
248
Umbral 2.000. Boletín trimestral del Irstitrto Supenor de Bibliotecología. Año l, 
num.1: abril de 1972. Características: 16 x 22 cm; 94 pág..; sin ilus.
249
Cuadernos de política. Centro de Estudios Poh'ticos Rodolfo Iíazusta; num.1: julio de 
1972. Consejo de dirección: Horacio Aragón, Edgardo Peryra.José María García Cámara, 
Eduardo Mass.mino, Magídaleno Ramos, Oscar Alonso, José Zorrilla, Rogelio Alonso, 
Guillermo Gochs, Carlos Peryra, Ricardo Della Motta. Características: 16 x 23 cm; 32 
pág..; sin ilus.
250
Boletín bibliográfico. Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Universidad Nacional de La Plata. 1972. Características: 21 x 27 cm;36 
pCss.; sin ilus.
251
Boletín. Centro de Documentación e Información Pedagógica. Subsecretaría de Educa­
ción. Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, num.1: 1o de marzo de 
1974. Características: 22 x 36 cm; 6 pág..; sin ilus.
252
Revista de la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires. Notas, informaciones 
sobre la gestón administrativa de la hacienda pública. Año I, num.1: junio de 1974. 
Características: 17 x 25 cm; 39 pág..; sin ilus.
253
Cuaderno. Instituto Platense de Cultura Hispánica. 1974. Características: 15;50 x
22,50 cm; 25 págss cm i ius.
254
Temas. Revista de Perroquím¡ca General Mosconi. 1975. Dir.: Cnel, (RE) José Pedro 
Villa, Características: 20 x 28 cm; 38 págs,; con dibs., fots, reproducciones de pinturas,
255
Boletín del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, num.1: agosto de 
1976. Características: 26 x 36 cm; 15 págs,; con dibs, y f°tt:
256
Boletín del Instituto de Historia de Arte Argentino y Americano. 1976. Dir.: Dr, Angel 
Osvaldo Nessi, Características: 16 x 21,50 cm; 143 págs:; con dibs. y fots,
257
Ambiente. Revista de arquitectura, urbanismo y planificación, Publ. de CEPA (Centro 
de Estudios y Proyectación del Ambiente), 1977. Comité directivo: Rubén Pesci, Ornar 
Acc^'^oli, Antonio Rossi, Iván Reimondi, Luis lurt°vith. Secretario de rrdacción: Os­
valdo Ballina. Diseño gráfico: Marta Aritmrndi Videla. Asesores: A. Corona Martínez, 
Daniel Pini, Lidia Pízzini, Augusto Reinhold, Juan A. Solá. Características: 24 x 26 cm; 
120 págs,; con dite. y fots,
258
Caput anguli. Revista del Instituto de aultura Clásica "Cardenal Cismeros" de La Plata 
y del Instituto de Cultura Clásica "Leopoldo Lugones" de Buenos Aires, num.1: 1977­
1978. Dir,: Dr. Catios Disandro, aaracterísticas: 18 x 26,50 cm; 63 págs,; sin ilus.
259
Desarrollo y modernización. Secretaría de Planeamiento y De^^rr^r^llo, Gobernación de 
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1 La Plata. Revista Económica y Social 
de la Capital de la Provincia de Buenos 
Aires. Noviembre de 1885.
2 El Trabajo. 1886.
3 Campos Elíseos. 1889.
4 Revista de los Tribunales. 1890.
5 Revista Boliviana. 1892.
6 Revista Comercial del Puerto de La Plata.
1892.
7 Boletín Bursátil del Centro Provincial.
1892.
8 Revista de Enseñanza. 1893.
9 Boletín Meteorológico de la Provincia 
de Buenos Aires. Observatorio. La Plata.
1893.
10 La Semana Platense. 1896. Dir: Benito 
Silva.
11 Lectura Amena. 9 de febrero de 1896.
12 La RevistaTolosana.1896. Dirs.: Ama­
ro N. Detry, Eugenio Scaravaglia, Carolina 
C. de Santa Olalla. Quincenal.
13 La Bandera Argentina. 1898. Bisema­
nal.
14 Boletín Eclesiástico de la Diócesis de 
La Plata. 6 de octubre de 1898. Quince­
nal.
15 La Liga Liberal. 1898. Dir.: Luis R. 
Fors.
16 LaVerdad. 1898. Dir.: María Hegoburu 
de Oyhanarte.
17 Ciencias. 1899.
18 Ecos del Carnaval. 1899. Anual.
19 El Eco de las Niñas. 1899.
20 El Ideal. 1899.
21 La Aurora. 1899. Semanal.
22 La Pirámide. 1899.
23 La Plata Comercial. 1899. Quincenal.
24 La Plata Ilustrada. 1899.
25 La Pluma. 1899.
26 Revista Literaria. 1899. Dirs.: Alejan­
dro Secchi, Jacinto Bordenave, Felipe 
Oteriño, Francisco Alassia.
27 Tirteo. 1899. Quincenal.
28 La República. 1901.
29 Ecos Platenses. 1903.
30 La Plata Social. 1904.
31 Nuestra Revista. 1904.
32 La Democracia. 1906.
33 Literatura. 1906. Dir.: Francisco Bru­
no.
34 Ciencia y Arte. 1908.
35 Ganadería y Sport. 1908.
36 Juventud Platense. 1908.
37 Nuestra Armada. 1908. Semanal.
38 Ecos y Reflejos. 1909. Mensual.
39 La Terraza. 31 de marzo de 1909. Se­
manal. Indole: literaria.
40 Vibraciones. 1909.
41 El Globo Infantil. 1910. Publ. de Uni­
versidad-La Plata-Internado (U.L.P.I.).
42 Humanidad Nueva. 1911. Mensual.
43 Policía y Comuna. 1911. Quincenal.
44 Tipos y Figuras. 1911. Semanal.
45 En busca de la verdad. 1912. Mensual.
46 Gotas de Oro. 1912. Indole: literaria.
47 La Huella. 1913. Quincenal.
48 Luz y Vida. 1913. Indole: estudiantil.
49 Rayo de Sol. 1913.
50 Almafuerte. 1915. Mensual.
51 K. D. T. 1915. Mensual. Luego sema­
nal.
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52 Notable, 1915, Mensual.
53 Papel y Tinta. 1915,
54 Vert°t y Pr°oas: 1915, Indole: literaria.
Mensual,
55 Alma Mater. 1916, Indole: literaria.
56 Don Quijote, 1916,
57 La Liga. 1916,
58 Moto y Sport. 1916, Indole: deportiva.
59 La Plata. 1917,
60 Luz. 1917, Quincenal,
61 Juvenilia. 1918, Dirt:: Luis Aznar, G, 
Korn, Ruiz y Schiffino.
62 La Ilustración. 1918. Mensual,
63 Good Boy, 1919. Quincenal,
64 Ideal Review, 1919, Semanal,
65 Juventud. 1919,
66 Monos y Monadas, 1919, Semanal,
67 Anales. 1920, Mensual,
68 Revista del Círculo de Ofic¡aletdrMar:
1920,
69 Revista de la Pr°veduríaPlatente:1920,
70 Vida Social. 1920, Semanal,
71 Alborada. 1921, Dir.: Vicente Ruiz, 
Dibs: José Boveri.
72 Crónica Social, 1921,
73 Boletín de Higiene Escolar. 1921.
74 La Plata, 1921,
75 Provincia de Buenos Aires. 1922,
76 Selecta, 1922, Quincenal,
77 Castalia, 1924,
78 Anteo, 1925. Indole: universitaria,
79 Diógenes, Penódico de definición, 
num. 1: mayo de 1925,
80 Automovilismo, 1925. Mensual,
81 Minerva, 1925.
82 Azul, 1926. Mensual,
83 Omnia. 1926, Indole: social,
84 Alas. 1927. Indole: rstudiantil:
85 Gaceta del Trabajo, 1927,
86 La Senda, 1927,
87 Cinema, 1927,
88 Eurindia, 1928. Indole: estudiantil,
89 Ulises, Reviste del Centro de Estudian­
tes de Medicina. 1928. Mensual,
90 El Estudiante. 1929. Indole: estudian­
til.
91 Juventud. 1929, Indole: estudiantil,
92 Azulejos, 1930, Mensual,
93 Marquitos 1931, Indole: rstud¡antil:
94 Nuestra Revista; 1931,
95 Unión Panaderil, 1931.
96 Boletín de Informaciones. Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 
Aires. 1933.
97 Entre Luces, 1933,
98 Tribuna de los estudiantes de Humani­
dades. 1935,
99 Hipocampo. Hojas de poesía y arte, 
1939, Dirs.: Arturo Cambours Ocampo, 
Marcos Fingerit, Vicente Barbirri:a°labS:: 
José Hernández, Lisardo Zía, Angel Gaz- 
telú, Ricardo Peña, Tulio Carella, José A. 
Llerena, Alberto Sartlris
100 Anales del Instituto Fit°tétnit° de 
Santa Catalina, Fac. de Agronomía. Uni­
versidad Nacional de La Plata, 1940,
101 Teseo, Hojas de letras y arte. num.1¡ 
1941.  Dirs:: Julio César Avanza, José Gui­
llermo Corti, Alejandro Drnis-Krausr y 
Alejandro de Isusi.
102 Boletín de la Biblioteca Popular de 
la Asociación Sarmiento. 1941,
103 Caracol. Suplemento poético de la 
reviste Renacimiento. 1941. Dirs.: Angel 
O. Nessi y Juan José Manante
104 Acción Forense, Ore ■ pj °í?,m s ia 
Asociación de Abogados de La Plata. 
1941,
105 Arbol. Cuaderno de Poesía, num.1: 
abril de 1942. Editado por el Centro de 
estudiantes de Humanidades.
106 Ediciones M, F, 1942. Dirs.: Marcos 
Finserit y Alejandro Drnit-Kraute:
107 Poética, 1943, Dir.: Arturo Cambours 
Ocampo,
108 Sandunga, 1943, Ind°lr:hum°ríttita.
109 Boletín Informativo. Aero Club La 
Plata, 1944.
110 Rincón de Artistat: 1944. Dir.: R¡- 
naldo Lugano.
111 Coro, Señal de poesía, índice y críti­
ca, 1944, Dirs:: Gustavo García Saraví, 
Carlos Albarracín Sarmiento,
112 Delfín. Revista de poesía y metafí ' 
tita, num.1: julio de 1944, Dir.: Marcos 
1^6^.
113 Hoja de Tilo. 1944,
114 Motor y Camino, Organo de la Cáma­
ra Gremial del Transporte de la Provincia 
de Buenos Aires. 1945,
115 Boletín Informativo de la Dirección 
General de Seminarios. Fac, de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata, 1948,
116 Unicornio. Revista de poesía, num.1: 
abril de 1948, Dir.: Marcos Finserie.
117 Surestada, Penódico quincenal de le- 
1^^, arte, folklore, historia, etnografía, 
lingüística y didáctica, num.1: septiembre 
de 1952, Dir.: Hel^i^i^’t Smieh.
118 Edición, num.1: octubre de 1955,
119 Tercera Sociedad. Organo de la Fra­
ternidad Demócrata Universal, 1956,
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120 Boletín Guía de resenas bibliográfi­
cas de informaciones científicas y técni­
cas. 1958.
121 1er. W.C. num.1: 1958. Du' .: Anto­
nio Vigo.
122 Noticias de Ingeniería. Boletín del 
Centro de Ingenieros de la Provincia de 
Buenos Aires. 1962.
123 Diagonal Cero. Revista de arte, críti- 
oc, y poesía. num.1: marzo de 1962. Dir.: 
Edgardo Vigo.
124 Remitido. Correo literario de Angel 
Héctor Azeves. num.1: septiembre de
1962.
125 Vértice. Publ. del grupo "Vértice”.
1963. Dir.: Leonardo Simone.
126 Boletín Hemerográfico. Instituto de 
Ciencias Administrativas. Fac.de Ciencias 
Económicas. Universidad Nccional de La 
Plata 1964.
127 Informaciones Universitarias. Boletín 
de la Presidencia de la Universidad Nccio- 
nal de La Plata. 1966.
128 Mensaje. Boletín del Círculo de Pe­
riodistas de la Provincia de Buenos Aires. 
1966.
129 Noticiero Bibliográfico. Centro de 
Documentación e Información pedagógi­
ca. Fac. de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Universidad Nccional de La 
Plata. 1966.
130 Boletín Informativo. Fac. de Ciencias 
Médicas. Universidad Nadonal de La Pla­
ta. 1967.
131 Cuadernos de Educación Física Re­
novada. Fac. de Humanidades y Ciencias 
de la Educación. Universidad Nacional 
de La Plata. 1968.
132 Boletín Bibliográfico e Informativo. 
Fac. de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Universidad Nacional de La 
Plata. 1969.
133 Boletín Bibliográfico. Biblioteca de 
la Fac. de Arquitectura y Urbanismo.
Universidad Nccional de La Plata. 1969.
134 Cuaderno. Instituto de Investigacio­
nes Económicas de la Fac. de Ciencias 
Económicas. Universidad Nccional de La 
Plata 1969.
135 Noticiero Universitario. Universidad 
Nccional de Lc Plata 1969.
136 Bibliografía Argentina Universitaria. 
Biblioteca de la Universidad Nccional de 
Lc Plata. 1970.
137 Síntesis Bibliográfica. Hemeroteca 
de la Fac. de Ciencias Económicas. Uni­
versidad Nccional de La alcta; 1970.
138 Boletín de Información Bibliográfica. 
Instituto de Bibliografía del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Buenos 
Aires. 1970.
139 Boletín. Cátedra de Topografía de la 
Fac. de Agronomía. Universidad Nacional 
de Lc Plata. 1970.
140 Boletín Informativo. Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires. 1971.
141 Referencias Bibliográficas. Centro 
de Documentación e Información Peda­
gógica. 1971.
